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Sources d’information dans la base de données ESO 
 





 Espagne: Portail du gouvernement  
 Espagne: Ministère des Affaires étrangères et coopération: Actualités du ministère 
 OCDE: Espagne 
 Royaume-Uni: Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth : Profile du 
pays: Espagne 
 Royaume-Uni: Ambassade Britannique en Espagne 
 USA: Département d’Etat: Note d’information: Espagne 
 USA: CIA: The World Factbook: Espagne 
 Wikipedia: Portail de l’Espagne 
 BBC News: Profile du pays: Espagne 
 Trouver des sites sur l’Espagne via Google 
 Journal The Guardian: actualités du monde: Espagne  
 Europa: Pays Européens: Espagne  
 Encyclopédie Britannica: données mondiales: Espagne 
 Just Landed: Espagne 
 
Informations sur l’agriculture 
 
 Espagne: Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de l’Environnement: 
Agriculture 
 FAO (Food and Agriculture Organisation): Profiles de pays spécialisés et systèmes 
d’information [choisir dans la base de données] 
 FAO: Profile du pays et systèmes d’information cartographique: Espagne 
 OCDE: Agriculture et Pêche: Espagne  
 Commission Européenne: Directorat Général pour l’Agriculture: Agriculture et 
Développement Rural 
 Commission Européenne: Directorat Général pour l’Agriculture: Plans de 
Développement Rural pour 2000-2006: Espagne 
 Commission Européenne: Directorat Général pour l’Agriculture et le 
Développement Rural: Plans pour le Développement Rural pour 2007-2013: 
Espagne 
 Commission Européenne: Réseau Européen pour le Développement Rural: 
Information sur le pays: Sélectionner un pays  
 Europe biologique: fermes biologiques dans les pays européens: Espagne 
 
Informations sur la politique de concurrence 
 
 Espagne: Commission nationale pour la compétition 
 Espagne: Commission nationale pour l’énergie 
 Espagne: Commission pour le marché des télécommunications 
 OCDE: Compétition: Espagne  
 
Informations sur la culture et la langue 
 
 Espagne: Ministère de l’Education, la Culture et le Sport: Culture 
 UNESCO: Sites du patrimoine mondial: Espagne 
 Conseil de l’Europe: Politiques Culturelles et tendances: Profil de la politique 
culturelle: Espagne 
 Commission Européenne: Culture: Sites web sur la culture nationale 
 SIL International: Ethnologue: Langues d’Espagne 
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 Institut Cervantes: La langue espagnole et culture [en espagnol]  
 BBC: L’espagnol 
 
Informations sur la défense et la sécurité 
 
 Espagne: Ministère de la Défense 
 Espagne: L’Armée 
 Espagne: La Marine 
 Espagne: Force Aérienne [en espagnol] 
 Espagne: Centre Supérieur pour les études de Défense Nationale 
 UE: Eurofor 
 UE: Euromarfor 




 ESO: Espagne: Situation économique 
 Espagne: Ministère de l’Economie et de la Compétition [en espagnol] 
 Espagne: Ministère de la politique territoriale et l’administration publique 
 Espagne: L’Economie espagnole 
 Espagne: Administration des Douanes et des impôts 
 Espagne: Banque d’Espagne 
 Espagne: Institut du Crédit Officiel (ICO) 
 Espagne: Bourse de Madrid 
 Espagne: Conseil Economique et Social 
 ONUDI: Informations sur le pays: Espagne 
 CNUCED/OMC: Centre du Commerce International: Espagne [sélectionner dans la 
liste] 
 OMC: L’Espagne et l’OMC 
 FMI: L’Espagne et le FMI 
 La Banque Mondiale: Espagne [en espagnol] 
 La Banque Mondiale: L’Espagne et la Banque Mondiale 
 La Banque Mondiale: Espagne: base de données 
 La Banque Mondiale: Faire affaire en Espagne 
 OCDE: Economie: Espagne 
 OCDE: Finance: Espagne 
 OCDE: Commerce: Espagne 
 Commission Européenne: Affaires Economiques et Financières: Espagne 
 Commission Européenne: DG Politique régionale: Europe 2020: Mesure de la 
performance: Fiche d’information du pays: Espagne 
 Etats Unis: Service Commercial des USA: Faire des affaires en Espagne  
 
Informations sur l’education 
 
 Espagne: Ministère de l’Education, la Culture et le Sport (Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte) [en espagnol] 
 La Banque Mondiale: EdStats: Sommaire du Profile sur l’Education 
 OCDE: Education: Espagne 
 Conseil de l’Europe/UNESCO/ Commission Européenne: ENIC: Profile du pays: 
Espagne [offre un lien vers des sites d’autorité et d’information sur l’éducation 
nationale] 
 Conseil de l’Europe: Coopération Culturelle: Education pour la Citoyenneté 
Démocratique et les Droits de l’Homme: Profile du pays  
 Institut de statistiques de l’UNESCO: Education en Espagne 
 Commission Européenne: Partenariat des Jeunes: Politique jeunesse en Espagne 
 Eurydice: Eurypedia – L’Encyclopédie Européenne sur le système de l’Education 
Nationale: Espagne 
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 BrainTrack.com: Universités en Espagne 
 NationMaster: Education en Espagne: Statistiques 
 Wikipedia: Education en Espagne 
 Fondation Nationale pour la Promotion Internationale des Universités espagnoles: 
Universités d’Espagne 
 Quacquarelli Symonds: meilleures Universités: Espagne 
 Archives Européennes sur l’Education: Système éducatif espagnol 
 
Informations sur l’emploi 
 
 Espagne: Ministère de l’emploi et de la sécurité sociale 
 Espagne: Ministère de l’Emploi et de la Sécurité Sociale: Sécurité Sociale 
 OCDE: Emploi: Espagne 
 Commission Européenne: Emploi, Affaires Sociales et Egalité des Chances: 
Stratégie Européenne pour l’Emploi: Plans d’Action Nationale [sélectionner par 
pays et par année] 
 Observatoire Européen des relations industrielles en ligne: Informations sur le 
pays 
 Fédération Européenne des Employeurs: Relations Industrielles [parcourir la liste 
pour l’Espagne] 
 
Informations sur l’énergie 
 
 Espagne: Ministère de l’Industrie, de l’Energie et du Tourisme 
 Espagne: Société pour la réserve stratégique des produits pétroliers 
 Agence Internationale pour l’Energie: Espagne 
 Administration pour l’Information sur l’Energie des Etats Unis: Profile sur l’Energie 
d’Espagne 
 
Informations sur l’environnement 
 
 Espagne: Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Environnement: 
Développement rural 
 ONUAA: Informations Générales: Espagne [choisir une base de données 
thématique] 
 EIONET: Profile du Pays 
 EIONET: Réseau des Chefs d’Agences de Protection de l’Environnement: Espagne 
 OCDE: Environnement: Espagne  
 
Politiques européennes et relations avec l’Union Européenne 
 
 Espagne: Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération: L’Espagne et 
l’Union Européenne 
 Espagne: Ministère de la politique territoriale et de l’administration publique: 
Fonds de l’Union Européenne 
 Espagne: Représentation Permanente de l’Espagne dans l’Union Européenne 
Représentation Permanente de l’Espagne dans l’Union Européenne 
 Espagne: Présidence de l’UE 2010 
 OCDE: Délégation permanente pour l’Espagne 
 Conseil de l’Europe: L’Espagne et le Conseil de l’Europe 
 Commission Européenne: Représentation en Espagne [en espagnol] 
 Commission Européenne: Réseau Européen d’informations: Espagne [en 
espagnol] 
 Commission Européenne: Politique Régionale : Espagne 
 Commission Européenne: Politique Régionale: Espagne: Politique de cohésion 
2007-2013 
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 Commission Européenne: Affaires Economiques et Financières: Economie de 
l’Espagne 
 Commission Européenne: Affaires Economiques et Financières: L’Espagne et l’Euro 
 Parlement Européen: Bureau d’Information: Espagne [en espagnol] 
 Banque d’Espagne: Le Système Européen des Banques Centrales 
 Banque Européenne d’Investissement: Contrats de Finance Signés: Espagne 
 Conseil de l’Europe: Etats Membres: Espagne [sélectionner dans la liste] 
 
Informations géographiques et cartes du pays 
 
 Union Européenne: Carte de l’Espagne 
 Université du Texas: Collection de cartes géographiques de la bibliothèque de 
Perry-Castañeda: Liste de cartes [choisir dans la liste] 
 Google: Google maps: Espagne 
 Lonely Planet: Carte de l’Espagne 
 
Informations sur la santé 
 
 Espagne: Ministère de la santé, Politique Sociale et Egalité  
 OMS: Espagne 
 Centre Européen de contrôle de la Drogue et de l’Addiction à la drogue: Stratégies 
Nationales contre la Drogue: Espagne 
 OCDE: Santé: Espagne  
 
Informations sur les droits de l’homme 
 
 Nations Unies: Bureau du Haut Commissaire pour les Droits de l’Homme: Espagne 
 Conseil de l’Europe: Comité Européen pour la Prévention de la Torture et des 
Peines ou Traitements Inhumains ou Dégradants: Espagne 
 Conseil de l’Europe: Commission de Venise: Espagne 
 Etats-Unis: Département d’Etat: Rapport sur les Droits de l’Homme de 2009 
 Etats-Unis: Département d’Etat: Rapport sur les Droits de l’Homme de 2010 
 Etats-Unis: Département d’Etat: Rapport sur la Liberté Religieuse Internationale 
de 2010 
 Etats-Unis: Département d’Etat: Rapport sur la Liberté Religieuse Internationale 
de Juillet-Décembre, 2010 
 Amnesty International: Droits de l’Homme dans le Royaume d’Espagne 
 
Informations sur la propriété intellectuelle 
 
 Espagne: Ministère de l’Industrie, de l’Energie et du Tourisme: Marques déposées 
et dénominations commerciales 
 Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle: Espagne 
 IPmenu: Espagne 
 
Informations sur les investissements 
 
 Espagne: Ministère de l’Economie et de la Compétitivité: Investir en Espagne 
 Royaume-Uni: Investissements et Commerce au Royaume-Uni: Espagne 
 OCDE: Industrie et Entreprenariat: Espagne 
 OCDE: Investissement: Espagne 
 
Informations sur la justice et les affaires étrangères 
 
 Espagne: Ministère de l’Intérieur [en espagnol] 
 Espagne: Ministère de la Justice 
 Espagne: Système judiciaire d’Espagne 
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 Conseil de l’Europe: Commission Européenne pour la démocratie par le droit: 
Espagne 
 Etats Unis: Bibliothèque du Congrès Américain: Droit en ligne: Espagne 
 Droit constitutionnel international: Espagne 
 OCDE: Fraude et corruption: Espagne 
 
Informations sur les conditions de vie et du travail 
 
 Ministère de la sécurité sociale et du travail: Espagne 
 Fondation Européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail: Page 
d’Accueil 
 Commission Européenne: DG Emploi, Affaires Sociales et Inclusion: EURES: Vivre 
et travailler: Espagne 
 Commission Européenne: DG Presse et Communication: L’Europe est à vous 
[Trouver des fiches d’information spécifiques pour chaque Etat Membre]  
 Observatoire européen des conditions de travail (EWCO): enquêtes nationales: 
Espagne 
 JustLanded.com: Espagne 
 Bureau des affaires étrangères et du Commonwealth: Tourisme et vivre à 
l’étranger: Espagne 
 Etats Unis: Département d’Etat: Rapports Post : Espagne 
 
Informations sur les médias 
 
 Service public espagnol de radio et de télévision: RTVE [en espagnol] 
 Centre européen de journalisme: paysage médiatique: Espagne 
 The Guardian: Guide de l’actualité mondiale: Espagne 
 Ressources politiques sur le Net: Les médias en Espagne 
 
Informations sur la politique 
 
 Espagne: Portail du gouvernement 
 Espagne: Roi d’Espagne 
 Espagne: Congrès 
 Espagne: Sénat 
 Espagne: Ministère de la Présidence 
 Espagne: Commission centrale électorale [en espagnol] 
 Espagne: Court constitutionnelle 
 Espagne: Journal officiel de l’Etat (BOE) 
 Espagne: Centre de recherches sociologiques: Enquêtes: Dernières recherches 
 Partis politiques et élections en Europe: Espagne 
 Ressources politiques sur le Net: Partis politiques en Espagne 
 IFES: Guide des Elections: Espagne 
 OCDE: gouvernance publique: Espagne 
 OCDE: réforme de la règlementation: Espagne 
 
Informations sur la gestion publique 
 
 Espagne: Ministère de la Politique territoriale et de l’Administration publique: 
Institut national d’administration publique 
 ePractice.eu: Fiche d’informations eGovernment: Espagne 
 
Informations sur la recherche et le développement 
 
 Espagne: Ministère de l’économie et du développement: Secrétariat pour la 
recherche, le développement et l’innovation 
 Espagne: Red IRIS (réseau académique et de recherche espagnol) 
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 Commission Européenne: CORDIS: Informations nationales sur la recherche et le 
développement: Espagne 
 OCDE: Innovation: Espagne  
 OCDE: Science et Technologie: Espagne  
 OCDE: Croissance verte et développement durable: Espagne 
 
Informations régionales et locales 
 
 Eurostat: Portrait des Régions: Régions d’Espagne 
 Ressources Politiques sur le Net: Communautés autonomes d’Espagne 
 Ressources Politiques sur le Net: Provinces d’Espagne 
 Andalousie: Gouvernement Autonome d’Andalousie [en espagnol] 
o Réseau d’informations européen en Andalousie [en espagnol] 
 Aragon: Gouvernement d’Aragon [en espagnol] 
o Gouvernement d’Aragon: Thèmes: Europe [en espagnol] 
 Principauté des Asturies: Gouvernement de la Principauté des Asturies 
o IDEPA: Services Européens [en espagnol] 
 Iles Baléares: Gouvernement des îles Baléares 
o Centre européen des îles Baléares [en catalan] 
 Pays Basque/Euskadi: Gouvernement du Pays Basque [en espagnol] 
o Affaires étrangères: Union Européenne [en espagnol] 
 Iles Canaries: Gouvernement des îles Canaries [en espagnol] 
o Ministère de l’Economie: Iles Canaries-Europe [en espagnol] 
 Cantabrie: Gouvernement de Cantabrie [en espagnol] 
o Ministère de l’Economie: Cantabrie en Europe [en espagnol] 
 Castille-La-Manche: Gouvernement de Castille-La-Manche [en  espagnol] 
 Castille-La Manche Région d’Europe [en espagnol] 
 Castille-et-Léon: Gouvernement de Castille-et-Léon [en espagnol] 
o Page web de sources d’informations européen sur Castille-et-Léon [en 
espagnol] 
 Catalogne: Generalitat de Catalogne 
o Délégation du gouvernement Catalan dans l’UE [en espagnol] 
 Estrémadure: Gouvernement d’Estrémadure [en espagnol] 
o Réseau d’information européen en Estrémadure [en espagnol] 
 Galicie: Gouvernement de Galicie [en espagnol] 
o Fondation Galicia Europe 
 La Rioja: Gouvernement de La Rioja [en espagnol] 
o Affaires extérieures : La Rioja et l’Union Européenne [en espagnol] 
 Madrid: Gouvernement de Madrid [en espagnol] 
o Bureau de la Communauté de Madrid a Bruxelles [en espagnol] 
 Région de Murcie: Gouvernement de Murcie [en espagnol] 
o Informations européennes pour la Région de Murcie 
 Navarre: Gouvernement de Navarre 
o Développement international [en espagnol] 
 Valence: Generalitat de Valence 
o Fondation Communauté valencienne-région Européenne 
 Ville autonome de Ceuta: Gouvernement de Ceuta [en espagnol] 
 Ville autonome de Melilla: Gouvernement de Melilla [en espagnol] 
o Europe Direct Melilla [en espagnol] 
 
Informations sur le plan social 
 
 Espagne: Ministère pour l’Emploi et la Sécurité Sociale 
 Espagne: Conseil Economique et Social 
 Etats Unis: SSA: Programmes de Sécurité Sociale à travers le monde: Espagne 
2010 
 OCDE: Assurances et Plans de retraite: Espagne 
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 OCDE: Migrations Internationales: Espagne 
 OCDE: Problèmes Sociaux et d’Allocations: Espagne  




 Espagne: Institut national de Statistiques 
 Nations Unies: Commission de Statistiques: Guide d’informations par pays: 
Espagne 
 OCDE: Informations statistiques par pays: Espagne 
 Banque Mondiale: Espagne: Données 
 Espagne: Banque d’Espagne: Statistiques 
 Eurostat: Guide d’informations par pays: Espagne [sélectionner un pays] 
 
Informations sur le tourisme 
 
 Espagne: Page officielle pour le tourisme 
 Espagne: Institut pour le tourisme en Espagne 
 The Guardian: Voyage: Espagne 
 Lonely Planet: Introduction à l’Espagne 
 
Informations sur le transport 
 
 Espagne: Ministère des Travaux Routiers et des Transports Publiques 
 Espagne: Adif 
 Espagne: Renfe 




 Espagne: Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de l’Environnement : 
Agence Météorologique de l’Etat: Prévisions 
 BBC: Centre météorologique: Informations par pays: Espagne 
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